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极界面的 电化学及 电极本身的电子结构 光电流谱法常用来研究半导体电极或半导电膜电极
光吸收后产生的非定域态载流子的行为及电极或膜的电子结构等 电化学光电容谱法是检测









































测 量系统 由以下几部分构成 光信号检测部分 光学 系统 电化学控制部分





















































不同频率下获得的  ! ∀  谱与通过数据处理的模拟 谱图进行比较
,
可以判定一些
表面 吸附 过程随 电位变化的难易程度
,
研究表面物种在电极表面取 向或结构变化的速度和


































在常规的 电化学方法和一般谱学方法难以研究的强烈析氢 电位区间研究和鉴别表面物种 例
如研 究具有 护 增强效应的体系时
,
相当于表 界 面的 分子层的信号完全不受氢气析出的
干扰
,





























〔, 一 , 〕
我们建立的高灵敏度电化学现场傅里叶变换红外反射光谱包括 红外光路反射 附件
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并在一定的外电场 电位 下观察体系的 电化
学过程
,



















































将普通sT M 发展为探针一 样品一 参比一辅助四 电极体系
,
是





能地提高 ST M 测 量的信噪 比
,
有助 于获得更好的 ECS T M 结果
.
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